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This dissertation aimed to investigate the Malaysian regional economy 
through the construction of a multi-regional input-output (MRIO) table 
based on the 2005 national input-output table.  The analysis was carried 
out using the linkage analysis methodologies that can identify the key 
sectors in each region and can determine the backward and forward 
linkages within each region.  The results indicate that manufacturing and 
service sectors are the most important industries not only in the Malaysian 
national economy as a whole but also in most of the regions, while the 




Whereas some minor and/or cosmetic revisions, such as the corrections of 
typos and of inconsistent format, were suggested, the overall comments 
were quite positive and in praise of the efforts that the candidate made. 
In addition, since the dissertation has a good potential for the further 
researches, the following recommendations to the future work were 
suggested: 
-  Based on the analyses made in the dissertation, more practical policy 
    implications, such as the evaluation of regional development policy and 
    planning based on the derived MRIO table, can be a great contribution to 
    the policy arena; 
-  It would be ideal if the future research focuses more on the
    interregional relationships, such as exports and imports between 






































   MRIO model; and 
-   In terms of  the estimation methodology for  the MRIO table,  the
    comparison of different methods is attainable with the use of additional
    information, and it would be interesting to estimate and compare a series
    of tables employing different estimation methods. 
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capitalism と rural capitalism 、 Romantic individualism と Liberal 
individualism など言葉を組み合わせて様つな型のイデンロギーの可能性を暗
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